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Kleines und grosses Hodoskop
2*96 bzw. 2*192 Fasern
Startdetektor
2*12 Segmente 100 Ringe, 128 Torten
π 0/n
Mikrostreifendetektor
Target, z = 0 mm
bei z = 100 mm bzw. z = 200 mm
bei z = 30 mmbei z = 23 mm
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pp -> K     n
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Σ∆Φ(   , K)
Σ++pp -> K     n mit Zerfallsneutron
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Kein gültiger Treffer im N-Det




+ΣTreffersuche      im Mikrostreifendet.
Phasenraum, Flugzeit
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